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	Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh Mengidentifikasi Afiks dalam Teks
Eksposisiâ€•. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 18
Banda Aceh mengidentifikasi prefiks dalam teks eksposisi, (2) bagaimana kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeru 18 Banda
Aceh mengidentifikasi sufiks, dan (3) bagaimana kemapuan siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh Mengidentifikasi konfiks
dalam teks eksposisi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 18 Banda Aceh tahun ajaran 2018/2019 yang
berjumlah 130 siswa dengan sampel 32 siswa. Sampel diambil secara interval. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode
deskriptif kuantitatif. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik tes. Setelah itu, data diolah
dengan menggunakan teknik kuantitatif dalam bentuk perhitungan rata-rata (mean). Nilai rata-rata yang diperoleh dari analisis data
menunjukkan kemampuan  siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh  mengidentifikasi tiap-tiap aspek, nilai rata-rata yang
diperoleh siswa dari aspek mengidentifikasi prefiks adalah 54,2 nilai tersebut digolongkan kedalam kategori kurang, nilai rata-rata
yang diperoleh dari aspek mengidentifikasi sufiks adalah 54,2 nilai tersebut digolongkan kedalam kategori kurang, dan nilai
rata-rata yang diperoleh dari aspek mengidentifkasi konfiks adalah 65,7 nilai tersebut digolongkan kedalam kategori cukup. Nilai
rata-rata dari keseluruhan aspek yang diperoleh siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh adalah 62,31 yang termasuk dalam
kategori cukup yaitu pada rentang nilai 56-69. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa ini dapat kategorikan tidak tuntas apabila dilihat
dari nilai KKM yang berlaku di SMP Negeri 18 Banda Aceh. Nilai KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 18
Banda Aceh adalah 71. Selanjutnya, ada beberapa masalah yang peneliti temukan dalam penelitan ini antara lain siswa kurang
mampu memahami kata dasar yang benar, siswa kurang mampu membedakan antara sufiks dan konfiks, siswa kurang mampu
memahami huruf yang mengalami peluluhan (k, t, p, s), dan siswa kurang mampu memahami alomorf yang digunakan pada kata
dasar. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh
Mengidentifikasi Afiks dalam Teks Eksposisi tergolong dalam kategori cukup.
